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ЛІКУВАЛЬНО–ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗА АБОРТІВ ДРІБНОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ НА ФЕРМІ «ОВЕН» БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
У статті висвітлені причини абортів дрібної рогатої худоби на фермі з 
розведення кіз та овець «Овен» Біляївського району Одеської області. Серологічними 
дослідженнями (РМА) встановлено наявність антитіл у вівці та у кози до лептоспір 
серотипів Cabura, Hebdomadis у титрах 1:50 та у цапа–плідника – антитіл ще й до 
лептоспір серотипа Grippothyphosa у титрах 1:50. 
В результаті епізоотологічного обстеження ферми встановлено також брак 
раціону овець та кіз за поживними речовинами і білку. Основними симптомами у 
тварин були:  
– поодинокі аборти у тварин віком до 2–х років у другій половині вагітності; 
– народження нежиттєздатного молодняка; 
– агалактія. 
Ключові слова: аборти, кози, вівці, серологічне дослідження (РМА), фармазин–
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ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АБОРТАХ 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА НА ФЕРМЕ «ОВЕН» БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА 
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье освещены причины абортов мелкого рогатого скота на ферме по 
разведению коз и овец «Овен» Беляевского района Одесской области. Серологическими 
исследованиями установлено наличие антител у овцы и козы к лептоспирам серотипов 
Cabura, Hebdomadis в титрах 1:50 и у цапа–производителя – антитела ещё и к 
лептоспирам серотипа Grippothyphosa в  титрах 1:50. 
В результате эпизоотологического обследования фермы установлен также 
дефицит рациона овец и коз по питательным веществам и белку. Основными 
симптомами у животных были: 
– единичные аборты у животных в возрасте до 2–х лет во второй половине 
беременности; 
– рождение нежизнеспособного молодняка; 
– агалактия  
Ключевые слова: аборты, козы, овцы, серологическое исследование (РМА), 
фармазин–200, тетравит, рождение нежизнеспособного молодняка, агалактия, 
дефицит рациона, исхудание. 
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TREATMENT AND PROPHYLACTIC  MEASURES AGAINST CATTLE’S  
ABORTION ON THE FARM «OVEN» IN  BILIAIVKA DISTRICT, ODESSA 
REGION 
The article highlighted  the causes of cattle’s abortion on the farm breeding  goats and 
sheep «Oven» in Biliaivka District, Odessa Region. The presence of antibodies in sheep and 
goats to serotype of Leptospira  Cabura, Hebdomadis in 1:50 titer and– antibodies in goat–
producer to serotype of Leptospira Grippothyphosa in 1:50 titers was established by 
serological investigations (PMA). 
It was also found the  lack of nutrients and protein in sheep and goats diet when 
epidemiological observation of farm had been carried out. Animals  had the following  main 
symptoms:  
 – sporadic abortion in animals aged up to 2 years in the second period of pregnancy; 
 – the birth of non–viable calves; 
 – agalactia. 
Key words: abortion, goats, sheep, serological investigation (PMA), formazin–200, 
tetravit, the birth of non–viable calves, agalactia, lack of diet, weight losses. 
 
Вступ. Причини абортів у тварин різноманітні. Аліментарні аборти 
викликаються нестачею в раціоні вагітних білка, вуглеводів, каротину, вітамінів А, E і 
D, кальцію, фосфору, кобальту, заліза та ін. макро– і мікроелементів [1, 2].  
Встановлено, що дефіцит вітаміну А, В, С, D в організмі зумовлює плацентарну 
недостатність і негативно впливає на розвиток плода [2]. 
Причиною заразних абортів є інфекційні агенти та паразити [3,4].  
Метою нашої роботи було: 
– провести епізоотологічне обстеження ферми з розведення ДРХ «Овен» з метою 
з’ясування причини абортів; 
– розробити лікувально–профілактичні заходи. 
Матеріал та методи досліджень. При вивченні епізоотичної ситуації 
користувались комплексним епізоотологічним методом дослідження [5]. 
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Для з’ясування ситуації з інфекційних хвороб нами було відібрано 9 проб крові 
кіз та овець і направлені до ветеринарної лабораторії для дослідження на: бруцельоз, 
хламідіоз, лептоспіроз. 
Результати досліджень. При проведенні епізоотологічного обстеження 
виявилося, що на фермі є 128 кіз та 80 овець. Тварини утримуються у групах 
безприв’язно. Ферма комплектувалася тваринами з господарств індивідуальних 
власників с. Кагарлик, Кам’янка, Червона Гірка, Вигода. Частина кіз була завезена з 
індивідуальних господарств с. Кошари Комінтернівського району. Вівці завезені з 
приватної агрофірми Дніпропетровської області. 
До раціону тварин входить: сіно – 1 кг; солома – 2 кг; хлібна кришка – 100г. БВД 
та вітамінно–мінеральні премікси у господарстві не використовуються. 
Симптоми:  
– поодинокі аборти у тварин віком до 2–х років: 3 аборти у кіз та 1 аборт у вівці у 
другій половині вагітності; 
– народження нежиттєздатного молодняка, агалактія; 
– в окремих овець вертячка невідомої етіології, схуднення та ін. (табл. 1.). 
В результаті серологічного дослідження (РМА) було виявлено: 
– антитіла до лептоспір присутні у вівці та у кози до серотипів Cabura, 
Hebdomadis у титрах 1:50;  
– у цапа–плідника також виявлені антитіла ще й до серотипу Grippothyphosa у 
титрах 1:50. 
Для того аби аборт був викликаний лептоспірозом, необхідно щоб титри 
специфічних антитіл були 1:100 і вище, але враховуючи те, що тварини знаходились в 
поганому фізіологічному стані, ми вважаємо, що етіологією абортів є комплекс причин. 
Таблиця 1 




ся Абортувало % 
Нежиттєздатний 
молодняк % Агалактія % 
Кіз 128 21 3 14,3 8 38,1 4 19,1 
Овець 80 18 1 5,6 6 33,3 2 11,1 
Лікувально–профілактичні заходи: 
– усім дорослим тваринам провели обробку фармазином–200 – 2,0 мл на голову 4 
дні підряд; 
– тетравіт – 2,0  мл на голову в/м одноразово; 
– ввели до раціону конц. корми з вмістом БВД з розрахунку 300 г на дійну матку 
і 150 г на сухостійну.  
Після проведеного лікування аборти припинили реєструватись на фермі (табл. 2.) 
Таблиця 2 
Симптоми після лікування (станом на 17.03.16р). 
Кількість 
тварин Окотилося Абортувало % 
Нежиттєздатний 
молодняк % Агалактія % 
Кіз 128 65 – 0 – 0 – 0 
Овець 80 33 – 0 – 0 1 3 
Висновки. 
1. Етіологія абортів на фермі «Овен» комплексна: 
а) брак раціону за поживними речовинами та білку; 
б) циркуляція збудників лептоспірозу в стаді. 
2. В результаті проведених лікувально–профілактичних та організаційно–
господарських заходів вдалося зупинити аборти у ДРХ на фермі «Овен». 
Перспективи подальших досліджень. У подальшому обов’язково проводити на 
фермі епізоотологічний моніторинг та здійснювати комплекс профілактичних заходів 
щодо недопущення виникнення заразних хвороб дрібної рогатої худоби.  
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ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ 
ЦУЦЕНЯТ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ 
У статті висвітлено стан еритроцитопоезу та представлено деякі біохімічні 
показники крові цуценят 1, 7, та 14 добового віку, вирощених в умовах впливу 
іонізуючого випромінювання. Встановлено, що чинники навколишнього середовища 
Народицького регіону (радіоактивне забруднення) негативно впливають на 
еритроцитопоез у собак, що проявилось зниженням умісту гемоглобіну у собак усіх 
вікових груп, починаючи з 7–добового віку і зменшенням кількості еритроцитів у 
цуценят 1–, 14–добового віку. При цьому найбільшу кількість хворих на анемію тварин 
виявлено серед 14–добових цуценят, внаслідок кумулятивної дії іонізуючого 
випромінювання. Біохімічними дослідженнями сироватки крові досліджуваних тварин 
встановлено, що у цуценят всіх вікових груп, вирощених в умовах іонізуючого 
випромінювання, уміст загального білку мав тенденцію до зниження. Крім того, у 
дослідних цуценят 14–добового віку діагностовано вірогідне зменшення вмісту 
альбумінів (р<0,05), а у 1– і 7–добового віку – збільшення вмісту білірубіну, що 
свідчить про порушення білоксинтезувальної і пігментноутворюючої функцій печінки, 
внаслідок впливу радіоактивного випромінювання. Отже, дія хронічного 
радіоактивного випромінювання значно знижує стан еритроцитопоезу, що 
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